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TOPIK SUBHANA. 2011.  8335099451. Pengaruh Earning Before Interest and 
Tax (EBIT) dan Return On Investment (ROI) terhadap Return Saham pada 
Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang telah masuk bursa Efek Indonesia 
periode 2007-2009. Program Studi S1 Akuntansi.  Jurusan Akuntansi Alih 
Program.  Fakultas Ekonomi.  Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Earning 
Before Interest and tax dan Return On Invesment sebagai dua buah variabel dari 
kinerja keuangan perusahaan terhadap tingkat pengembalian saham atau Return 
Saham berupa capital gain/loss.  
Penelitian dilakukan terhadap 30 sampel perusahaan Industri Dasar dan Kimia 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data time series dari 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel 
yaitu Earning Before Interest and Tax/EBIT (X1) untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dari proses penjualan dan Return On 
Invesment/ROI (X2) dalam mengukur tingkat pengembalian investasi dan tingkat 
pengembalian saham (Return Saham) sebagai variabel terikat (Y). Metode 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Deskriptif Analisis, yaitu 
menggambarkan secara sistematik serta memberikan strategi atas uraian masalah 
mengenai Pengaruh antara EBIT dan ROI terhadap Return Saham pada 
perusahaan Industri Dasar dan Kimia. Literatur yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain melalui studi perpustakaan, data-data yang diperoleh dari PRPM 
Bursa Efek Indonesia, dan lain-lain.  
 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan persamaan regresi adalah LnŶ= -
2,172+0,083LnX1 + 0,143LnX2. Secara uji simultan ada pengaruh antara EBIT 
dan ROI terhadap Return pada perusahaan sektor Industri Dasar dan Kimia di 
BEI. Pengaruh tersebut sebesar 7,9% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara uji parsial, antara EBIT dan ROI 
terhadap Return Saham, keduanya tidak berpengaruh terhadap Tingkat 
Pengembalian Saham atau Return Saham. 
 
 













TOPIK SUBHANA. 2011. 8335099451. Influence Earning Before Interest and 
Tax (EBIT) and Return On Investment (ROI) of Stock Return on Elementary and 
Chemical Company Industry the Indonesia Stock Exchange has entered the period 
2007-2009. S1 Accounting Studies Program. Accounting Department Transfer 
Program. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
 
The purpose of this study was to determine how much influence Earning Before 
Interest and Tax and Return On Investment as two variables of the company's 
financial performance against the rate of return or return shares of stock capital 
gains/loss.  
 
Research conducted on 30 samples of Basic Industry and Chemical companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange by using time series data from 2007 until 
2009. In this study there are three variables that is Earnings Before Interest and 
Tax / EBIT (X1) to measure the company's ability to generate profits from the 
sales process and the Return On Investment / ROI (X2) in measuring the return on 
investment and return on the stock (Stock Return) as dependent variable (Y). The 
research method used by writer is descriptive analysis method, which 
systematically describes and provides strategies on the description of the problem 
of influence between EBIT and ROI of return on corporate stocks and Chemical 
Industry Association. The literature used in this study, among others through the 
study of the library, the data obtained from PRPM Indonesia Stock Exchange, and 
others. 
 
Based on the results of the analysis showed the regression equation is LnŶ = -
2.172 + 0.143 +0.083 LnX1 LnX2. In simultaneous trials there is influence 
between EBIT and ROI to the company's Return on Elementary and Chemical 
Industry sectors on the Stock Exchange. The influence of 7.9% while the rest are 
not influenced by other factors examined in this study. In a partial test, between 
EBIT and ROI Return on Stocks, they do not affect the Rate of Return or Return 
Shares Shares.  
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